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十余块。”③共采集到石器 104 件、陶片 32 片等。后
来，他 1935 年再次去台湾调查时，又到圆山遗址采
































一块长“5. 5 厘米，阔 3. 2 厘米，厚 1. 0 厘米，质是泥
板岩”的石锛，1931 年又在南普陀山东面东边社斜




惠祥，说武平有新石器时代的遗址。6 月 8 日，林惠
祥和学生雷泽光从厦门动身走海路到汕头，再乘车
经揭阳、潮阳、丰顺、梅县、蕉岭到武平进行调查与发




石器 84 件，陶片 949 片，其中 85 片陶片修复为 4 件
完整器。在石器中，20 件为石锛，其中“第一号，有
段石锛大号者 2 件”:“一件细长者长 13. 8，阔 3. 7，
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年在福建武平县也得到 2 件，1948 年在福建南安也






现。将近完整，刃口微缺。长 9. 5 厘米，阔 4. 2 厘

























隆起，如第 6 号便是这样; 第二种是成熟型，前部隆
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1955 年 12 月在长汀县河田镇的考察中，他也
采集到大量( 常型) 石锛( 357 件，其中完整的 106
件) 与有段石锛( 83 件，其中完整的 58 件) 。在《厦















称为印纹硬陶) 和有段石锛”②。1956 年 7 月在永
春的考古考察中，也采集有石锛与有段石锛。并在
南安发现有贝冢。












石锛可以分为三期，即初级( 原始型) 、中级( 成熟
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贝冢遗址。
2012 年 10 月，陈仲玉将“亮岛人”遗骸送到德
国马克斯·普朗克人类演化研究所人类演化组萃取
DNA 资料，从事 DNA 的测量，其结论是:
1．“亮岛人”古粒线体 DNA 萃取成功。单倍体
( haplogroup) 以 Phylotree v．15 分析为 E 至 E1，但判




















































为三期，第一期文化层的年代为距今 17 000－15 000
年，其遗迹、遗物为旧石器时代文化。第二期文化层













2．新石器时代早期( 距今 7000－5000 年) ———大
坌坑文化。
3．新石器时代中期( 距今 5000－4000 年) ———圆
山文化( 距今 4500－4000 年) 、老崩山系统文化、牛
骂头文化、牛稠子文化、东海岸绳纹文化。
4．新石器时代晚期( 距今 4000－2000 年) ———芝
山岩文化、圆山文化晚期( 距今 4000－2000 年) 、植
物园文化、土地公山系统文化、营埔文化、大湖文化、
风鼻头文化、卑南文化、大坑文化、麒麟文化。
5．金属器时代( 距今 2000－400 年) ———十三行
文化( 旧社系统、番社后系统) 、番仔园文化、大邱园
·801·
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在距今 2000 年左右消失。大概其中还分距今 4500








































斜削，一面垂直( 英文名为 Adze) 。其用为手握以割
物、剥兽皮、刳木( 先将所欲刳之部分烧焦，然后以
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Lin Huixiang's Ｒesearch on Stepped Stone Adzes and Its Enlightenment
SHI Yilong MENG Lingguo
Abstract: Based on combing through the experience of Lin Huixiang's research on stepped stone adzes，this
paper points out the ancient nationality constructed by Lin Huixiang through his study on stepped stone adzes． The
ancient nationality were living in southeast China，south China and Indo－China peninsula．The Yue people and their
ancestors and the ancestors of Malays are the forefather of current Austronesian ethnic groups including the minority
nationalities in Taiwan．
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